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, . ~ T'" I ,,:\LA Gl~ERR~~
Con arreglo á lo que clete-rmilltl. la eX96pción Aexta del
nrti<:ulo sexto Ile! real decroto da veintisiete de febrero de
mil oe:1lOciontos üÍnCl1o:1ta y dos; de loufOI'JI.l¡ihd I;Oll el
dict!l.men emitido por el .()'}llSPjO Supremo tie Guerra y
Iv1llrina.; a pl'OplJ8f;Ü\ del l\'!ini"tl'ó c10 la Guerra y de
acuerdo eOil el Consejo do Ministros,
Ycng0 en autoriz[l.1' á la Pirot<~c!lÍl1militar. do Sevilla
para que, con sujoción al proyecto de contrato quo ha
fOl'lllnlólclo y con CiU'gO á. los fondos del terC!lr concepto
del plfl.ll de lahores.vig(;'l1tc, :td(lllÍora por geRt.Íón dirtidit
tres ~\OtC)l'O;! eléctt'icos do ir, casn. «:vln,::elli1l0ulabrik Oet'-
'" . '" I ,P . 1 (8 . )111(0.11~), Pln..!(~t:i.:if.h,i~ a /.AlrH: 1. . Ulzn .
Dado en P:üad0 lÍ.- (:.udl'o elo D1~l.yO
tOI" 0inr~o.
ALFONSO
El ~ini5tro (le la Gt.orra,
YICE~TE DE MAuTÍ'l'Jl)(mI
, Vengo en nomhrnr General (le la tercera l;rigadil. !lB I
Cabo.Hería: al general de hrigada D. Aml1'és f1~2!'Otíl 'f!
~I~a, aetnal Gobol'nador mimar del Castillo de l\1ont- ¡
JUlch do Barcelona.. j







El ::Uinist-ro de la Guerra,
VICRNTE !)E 11ARTtTEGUI




El MlniBl-ro d~ la (Tuerra~7 ' '
\ rCl<;N'J:E DE MAltTtTEG'GI
El Ministro lit' ht Guerra.,VIQE~l'mDE l\'1ARTh'EGUI
,. ¡
d ,en~o .en nOl~hrar Gob3rna~10l' ln1Jita-r elel On.8H110 !
f e ~¡on.t.ll.lJ(;h.de H:u'colonH.. al gnlleral de hrig:vJn, D. fU. ¡
onso lope?: Dlaz, quo uetualmento manda la t81'001'[1, bl'Í- ¡
g"tda de Caballerín. . ¡
. Dado eu Palacio d, cuatro de mayo de milllovecientos :
e111CO, • ,
Con a.rrsglo ri. lo q{10 determina la éJ'copción sextlt
del p.rtí.cnlo BOXtO del real d()(;r;~to de vein~.ü:,if}te de febrero
de mil ochocientos cincuonta'y dos; de conf~rmidadcon
el dictumen emitido por 01 COUf1ojo Supremo de Guerra
y l\Jari1~a; á pro;,.nlPsta del 1linistro de la Guerra y del' ácnerdo coú 01 COl1sojo d~ Ministros,
Vongo 'en autorizar al PorquG central de Sanidad Mi~
~ " En considoración á lo solicitado por el g01ll3ral de ¡ litar pan!. qü(-) ac1cLniol'it c1irectrúnonte y con der,t-Íno al
eIIga<h O. Manuel Castelién '1 CGri¿s, y. do eoufol'wi(hd ' Ho!.'pihi m~Lititi.' de A!llllc'lmr..s. 11Ila 0st.nh de de~in[ec­
Oo~.lu propuesto por la Asamblea de la roal y mi.l.itm~ ' ('ión nTtieal, lJistemn Vamard y Besson, cuyo importo de
lden de San Hermeuogildo d.üs mil dO;lcicntas HI:'S::'Ilt-a y oeho pesotns Herá ca¡-go á las
V J1 eugo en concederle la Gnm Cruz 'd~ la referida 01'" veint0 mil consignaél.as al refoddo Parque en el capitulo
e, ~11, con la antigüedn,d del dís. nuevo de tnarzo d~.l co- sópt.i.1.no, articulo (,muto elel vigente presupuestD.
~~1~nte ufio) en que cumplió las condiciolles r0glam,n~- Dedo on Palr.eio tí cuatro d.o mayo de mil nov0cieu"
1'Ias. ¡ tos cinco.
. DUdo en Pdacio á Cl.m!ro de mayo de mil novecientos ¡
CInco. ¡
© Ministerio de De a




Sfflor Presidente ,del Consejo Sapremo de Guerra y Marina.
Señor General del quinto_ Cuerpo de ejército.
~.!AnTÍTEGUI
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General del sexto CU0l1)O do ejército;
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Infanteria de Hailén núm. 2/1, don
Leoncio Chamorro González" elItey (q. D. g.), <10 acuerdo con
10 informado por ese CODfJejo Supremo en 12 del mes próxi-
ma pasado, se h.a servido conced::lrle licencia para contraer
mn.tdmonio con D.n Valentina ~fanuela Cuan-as 110ns :r
l'm::·ol)., una "ez que ~o hall llenado b.s formalirlades pr€v~­
nidas (ill el real dt~cret()de 27 de diciembre de 1\:01 (C. L. nu-
11161'0 2¡¡r)) y en la reflJ orden circula~' de 21 de enero de 1902
(C. L. llÚm. 28).
De real orden lo digo tí V. E. para su couocimiento Yd~­
más Qfectos. Dios gU2,J~f1e aV. E. muohos años. MadrId
3 de mayo d~ 1905.
Excm.o. Sr,: Acce(liendo tí lo solicit:~do por el primer
teniente del regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53,
D. Luis Resines Martínez, 01 R~y (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por eRO Consejo Supremo en 1:,) del lUes próxi-
mo pasado, Be ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a MinforoRa Tolosana Ib:áfwz, una ve"
q1.J.6 se han llenado lns Íorm(tlidades prevenidas en el real
decreto de '27 de diciembre ele 1\)01 (C. L. núm. 299) y en la
real orden circular do 21 de eitero de :J.!:l02(C. L. núm. 28).
De 'Ql'den de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
3 de mayo ele 1905.
Señor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
Seña).' Geneml del quinto Cuerpo de ejército.
~.':'~".d~s pre"enidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 _(C. L. núm. 29!:l) y en la real orden Circular de 21 de enero
¡, ue lHOZ (C. L. núm. 28). i~
~ De r0al orden lo digo ~i V. E. para su conocimiento y de- t~ ~
mü¡;; efectos. Dios guarde á. V. E. mucJ:1os años. Madrid ~..







E:~emo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria do
llEteenf'O!'l correHpondiente al meR actual, olRay (q. D. g) ,se
ha servido conc~der el empIco superior inmediato á loE' oficIa-
le;; (~(; Ingenieros comprenclj(1os ~n 1:1 siguient.e relación, que
comienza con D. Antonb Tavira y Santcs y concluye con
n. Antonio Martiuez-Victeria y Fernández Licl1eres, los cuales
, . , 1 ~w~~
esta,a declarutlos aptos para cl·:'l.ficenso y son os muS ~
rm sn:'! rc¡::poc'~ivo3 8illjllells¡ uebiúndo disfrutar en los. que se
lpR confieren, de la efectividad que á cada uno se aSlgn(\ en
la citac1a relación.. . . t YExemo. Sr.~ Acco(lienc1o ¡\ lo solicitado por el cupitlm ~ . . nO
dc Infantería, con deF.tino en el batallón de segunda rCf:erva !: De real orden lo dfgo tí V. K para su conoClmlef d 'd
. 1 ~omás efectos. Dios guarde á V. E. muchos :tños. ~ a rlde Tafal1a núm. 80, D. Eduardo J~udenes Atorrasagasti, el ;'
Rey (q. D. g,), de acuerdo COll lo informado por cp.e Cünsejo ~ 3 de mayo ele 1905.
l:'upremo en 19 del mes próximo pasado, se ha servido con- '! '" _ l' '. 0:' , _ "'a
cen.erle l~c()ncL.'t para contraer matrimonio con D.n Angela p, Sellor Orde:uacor de pago._ (Le (~UOI~'.. ito.
JáudeueF.l Nestm:e~, una ye;,: que se hall, llenado las formalida- ~ Señores Generales uel prülle;L:Q y flegundo CuerpoS do clere,
~ .
.Excmo. Sr.: Accediendo á lo eoiicitado por el capik\n
de Infantería, con destino en la 7-ona de reclutamiento de
Gijón núm. 49, D. Luis Palacio Alval'g'onzález, pI HrJY (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por eRe COll"ejo 1
Supremo en 12 del mes próximo pasado, ge ha servido eon- ¡
cederle licencia para contraer matrimonio con D.a Carlot.a 1
Menéndez MorAn y Prendes, una V(Z que se han llenado las 1
formalidadcs prevenidas en el real decreto de 27 de diciem- j,
bre de 1901: (C L. núm. 299) y en la real orden circular de I
21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28). ~
De real orden lo digo á V. :c. para Sil conocimiento y ~
demás efectos. Dios guarde él V. E. muchos añ08. l\lruhid 1
3 de mayo de 1905. .
r,hU'fÍ'l'EG-UI 'i¡
~Señor Pre¡;idente del Consejo f::upremo de Guerra y Marina,




Excrno.Sr.: El Rey (q. D. g.)se ha Eel'vido l1eRtinar á ¡
ceLe :Ministerio~ en vac:mte que de FiU empleo exi8te, al coro- ~
nel de Artillería D. Leoncio Más y Zaldú3, ascendido, de ese ¡
Estado Mayor Central, debiendo deeempeñar el cargo de prc- ¡
sidente de la Comisión de experiencias, afect.a:1 Ir.. Sección l.•
de Artillel'ía de este departamento. ~De real orden lo digo:\' V. E. para su conocimiento y de- ¡
más ofecto;~" Vios guarde:\' V. E. mucnos años. Madrid 4 l
de mayo de 1905. :
l\!A.R'rÍTEGUI !
¡
Heñor Jefe del Rstado ~layOJ.' Central del Rjércitú. 1
!
Soñare!! General. uill primer üu(,rpo de 6jército y Ordenador de ~
p!tgO¡; (le (iqerro.. "
Excmo. Sr.: Según participa :1 e¡:;te ~Iinisterio el Ue-;
neral del primer Cuerpo de ejército, falleció el día 29 de ~
abril próximo pa!.lado en Gsta corte, el general de brign.cla ele '
la Sección de re¡:;ervu del Estado Mayor Geneml del Ejército
D. Rafael Loste y l',~ateo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y :ti-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos MaS. ~Ia­
. drid 4 de mayo de 1905.
MARTÍTEGUI
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y Marina.
1gefiQr Oi:c1eumlor de pagos de Guerra.
©Ministerio de De ensa
Rel'1ción que ,~e cita
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Capit.án, Rón, de Ferrocurrilee D. Aütonio Tavira SantoE' :\COmaUdmüe. 'l¡lH'¡Hhril.. HI05
lP Teniellte. Rcemplu'l'.o por enfermo'
en la segunLln. rt'.gióu .. 1 »!I'Iigllel Garcia y dr. la TTenan , ¡Capitan '\1 19lidem.. ÜIOi)
loem •..•.. '1 ~Z.o Regimiento mixto .. I » Antonio .Murtinez- Victoria y li'ernándcr..Liel1cres.! Idtlm l' 19Iide~n .. H105
Madrid 3 ue mayo de 1905.
..-
MAR'I'ÍTEGUr
ii~O\iIÓN 1'l.l<1. ADilnN.t~'j:RAOION· UXL1.TAE
ACCIDENT&'3 DKL TRABAJO
Excmo. Sr.: :Hin vi~t¡t dol testimonio quo V. E, remitió
:\ este Ministerio con' su ol'>crit() de 5 del me" próximo pasado,
dc la re~oJ.ución recaída en el expediente instruído' con' moti-
yo de las lesionos Ruf;:irlas por el olJl'f~ro Félix Ga!'da Lízaro,
ti dü. 11 ne febrero último, en la obra d3 nlmur:cmes de In Co-
lllanlhncii1 de IngP¡JÍ!)ro8 d~ el'=ta corto, el Roy ('1. D. g.) ha
tenido:\. bien 3probar la indemnización de medio jornal du-
rante 108 dias que ha permanecido impedido el citado obrero
eJllforlll€l Ala ley de HO de enero d" 190:) Robre accident~E del
tmb:1jo, y:nt. 15 del re!!bmento de 26 ele marzo de HJ02
(C. L. n~lll. 73), dehicndo su importo de cinco pOf!i.3tns 62
ctÍp.t,i1l!os, ser cargo al cap. 18, articulo único del vigente 1)re·
~l1pU€¡:tc cn virtud de lo que determina la E~l uHkn de 15
11c junio dcW03 :C. IJ. IlÚ!l~. D~).
De ,"(>[11 orden]u digo i V, E. para Sil collo<:ÍillieD:i;o y d0-
rda efectos,. Oi08 gUll.l'de á V. .11:. Dll1IÓO" nñol;. Madrid
1.,) de mayo de .H!05.
MAU'l'ÍTEGUl
8sñor General del primer Cnerpo UR ejército.
¡;: •Lonor Ornenarlor a.e pagos de Guerra.
CON'fABILTDAD
lexcmo, Sr.: En vista del escrito de V. ·E. fecha 6 de f,)-
brero último) conl'>ultando la forma de percibir sus habores el
perRonal de la compañía del batallón de segunda ri'sorva que
reside on la cabecera ele la Zona de reclutamientJ y rese;'Yf!,
de B~.dBj(}Z, el Iwy (q. D. g.l, c1e aeu".I:c1o con lo informarlo por
1:1 O.l'c1ellllción de pago" do Gnerr:t, ha tenido a bien. (lj",.poller
qU\) p.e verifiquen 1118 romf)Sf..s de fon·.1os pltra el p9go de las
Iatlmcioues q'.l€ ~'" meuebnan por el eonducin que deÜ~rmineC'l primer jefe, on. analogh cón lo estableci rl0 por el arto ()7delreglameni.v ele cOilt.'ibilidad inwl'iol' de lo;: C\lCl-pnS l.ll~1
Ejército paTa <,l. caRO en que uno de Gllos tudel'ft dc!'>tl1'~r,<las
fuerzas en dif(-r"lutes puntos al en que se hallab plan1l n:a-
yor uclmif:ffio. " . . .
Do :Lool ol'd(~n lo digo ¡\, V. E. pnra FU conocilY,j(m tl ) \" ,1.~ ..
mas efectos. l)iofJ guanle ú V.K illl,"hol" ~:fl';'. .\~:t,l:!.'.
1.o (le mayo (l(~ 1\>05,
Señor (¡'/lueral del pdmer Cnerpo de ejército.
8eñor Ol'dúnador do pagos de Guerra ..
UlWCES
,¡.'.....•,~.: .•. _.
T,' ~ "1':"\ • ) l t' , ,~ 1'"'
....,;xclno.. !~;r.: ./..-n Vl:?t1. ~Ir~ JP~~t:1"!norn(l que.' ..~~. l.'e!1nOO
t. eptc I\I~!)h;terio con BU €Fícrit'.J dt~ 2" de lllUrZ') próxin10 pn~~H­
do, de la r0:,;olución i'ccaíd,\ en ei Hxpf!di"lü('in~trllido en eim
p~a'l? cou moti \'0 ue la hCl'Jlin que Re pro,lujo el día lH ele no-
'l'lembre de 1904 el Holdado Ilel sexto regimiento mixto do I1r
g~nierOR, Eustasio Alvira Orteg'a, al RUe¡;ntrar:;c tl'll(Hl.jando en
la e!>tación del .Norte de e:::tl'l, c(¡rt!", en b dc.'Rear¡m y carga de
]os,eq\ll[Jaje~ y almacenes de su regimiento para :-11 traslade R
VUlladolid, lesión que le ha nt'oriuci']1J la inulili.1ad nitra el
<er'lÍcio de la!'! armas y e:if)rc~l' HU oficiv de a111:!úil,· d R~y
(q. D. g.) se ha senido nprobtu lainde:.nuizaci6n de 450 pt-
setas afUyor de 'dicho soldado, conforme al eilpiritu de los ar-
Hculos 1.",2,0, :3.", ·i.o y 11 de la ley de ilO de 01lCro de 1900,
. ~obre accidentes de~ trabajo y al de lo;.! 111'(:;;:.2.°,3.",6.0 Y;?2 del
reglamento de 26 dn marzo de lH02 (8. L. núm. í3~, dietado
~ara la aplicación c1e la citac1a, ley al ramo do UUf,n-i1; <lf;bi(~u­
o Su importe, ser cargo al cap. 18 artículo único del vigente
presupuesto, según lo que determina la roal orden de 15 de
JUllio de 1902 (C. L. nÚlll. 98),
De real orden lo diga á V. B. pnm su conocimiento y de-
tnás efect 'D' 'í ,'"'.7 1': 1 • ,;, .,1 u,, . OS. JOS gnarc f):.. ,Y ••.\1. mue 101' anes. maorlU
o·, t/.-¿. J.l:.i.1yn cl.8 :¡'DG5,
© Ministerio de.De e sa
Excmú. Er.: En VÜ'Vt de la. in"tancia. fJ"~ ('ur~'" l.', ti; ¡¡
(';:;te j\TinifJkn·J.G con fi\l c"s,~rit(; d0 iJU ,le c"!/.>:::;"'I, 1',:',;;,''',
prnn\ovida r0r. ('1 cotnilP.....1~nt~ l:n'.l..yor dr~, re~~:~;üe~,Ú-'\·' i':'i¡:·.;'L'·'~"
l'Ír. rc,:cn·f.l. e!c Tai'J'agon3 núm.·K!·¡, 11'>)' Zona :J,' l·(;t~'.:i~';,¡";' lJ-
to y reserva dn Ttti'l'i'lJoñr., núm. S:?, en ¡::úl1lica <if', :IUi.()l'Lf~­
ción para l'eciumar laR penl'iones desue selJtielllbH~ Uf'. lH9\1 á
fin de feurero d~ 1!J03, com:spondieutes á una cruz del l\iérito
l\li\ítal' de 7';jO pr~¡.:et(l.s memmaleR, vitalicia, que pose;; el ~(ll­
dado Bartolo'né Recha Agllilar, el U.(\y (q. D. g.), de t',<)Ut'rllo
con lo inronnaf!() por la Ordenación dl3 pagog d(~ CTuerta. h~
ten!(lo :i bien con:~ec1er al ¡'eCUl'rentc la ::tut:lrización que f.(ili-
cita para reclama: en adioio:lal prl:Í6renh: !a~ pcnsio:\es ·te
ent'l'O y febrero (le H!()3, una ver. que la reclamaeiól. dc h,¡
anteriores 8R hayu autori?aua por la real ordeu circ:ul:1r (~e 11
de octubre d~ 1900, 'ii de llIaYO,.de luol, 22 de en~ro de W02
y ;~O de ellel'ode 1903 (C, L. ml n.1H. 201, 114, BJ'y l\l).
De n.ai (!;'Ibr: lo digo fr 1/. h:. JlfLl"a su ':(l!loG~mi;"ii(.;y d¡;-
mú¡; I:l[pcto:;. Dio,; guad.lj á. V. g. muehos aiíl):;, Madrid
1.':' de mayo do 1905.
MARTtTEGUI
SerlOr General del cuarto Cuerpo de ejórcito,
Señor Ordenador \le pagaR da Guerra.
}~;(Cfno.•:~i·. ~ r~>l \;,ir~'~~1 ~':.n l~. i·{V.~·¡JH,Li.cin qn(~ 'Jll.tBÓ \/. }!), á
crü.Q j~~u.njBteric. con ~.~~, ~j,scrito de J.7 ú¿· Ich::el'a:lHJinlc.'t Ih"\.~r::.'.tJ"
,íl;~~:JP~~ :~1;i~~~~~~lL:~~0~¡:~;~~~a~~:: ;;c~~~~e;~;. ~:~~~~:~de una cruz del Mérito )~ilitar cor:ceBpondient~~átodo el año
.......-....---_.....~.,.;... .......~.._"'"""'--_._----
tlmayo H;()t D. O. nmn. 99
de enero de 1902 y 30 de enero de 1903 CO. L. núms. 201,114,
30 Y 19) Yque ha prescrit.o el d~recho de los devengal10B con
"anterioridad según lo prevenido en el arto 269 del vigente
reglamento de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. pam. su conocimiento y de-
roá8 efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. ~'1adrid 1.0
1
de mayo de 1905.
" MARTíTEGUI
¡ Scíior General del euarh) Cuerpo de ejército.
I
1




de 1903, del primer teniente D. Artu1'o Díaz Clemente, e1ltey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación de
pagaR de Guerra, ha tenido á bien conceder al recurrente la
aütori;.:;ación que solicita para formular la oportuna reclama-
ÓÓIl13n adicional al ejercicio cerrallo de referencia, de ca-
rácter preferente, como caso comprendido en el apartado f del
arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
D~ l~eal orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y de-
mús efectol;'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1." de mayo de 1905.
MAR'flTEGuí
tieiíor General del torcer Guerpo de ejercito.
.~eiior Orc1ouador de pagos de Guerm.
----
Excmo. Sr.: En vista de la instsncia. que cursó V. E. á
~)ste Ministerio con BU escrito de 17 de febrero último, pro-
Hlúvida por el soldado del batallón de segunda reserva de
G\:jrona, Miguel Pujolar Caula, en súpliea de abono de pen-
Riones de una cruz del Mérito Militar de 7'50 pesetas mCll·
~!Uales vitalicia, desde marzo de ll:l3H, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo .con lo informado pór la Ordenación de pllgos de
Guerra, ha tenido á bien conceder al recurrento dispensa de
presentación de los justificantes de revista omitidoB en los
años de 1903 y 190'!, autorizaudo la reclamación de lai'! peu-
Biones do CAtos dos añ~B por los cuerpos á que haya pertene-
cido en adicionales de carácter pr~ferente, una ye:.l que la re-
clamación dA los devengados desde agosto de 1899 á fin dc
diciembre de 1902 se halla autorizada por las reales órdenes
circulare!'! de 11 de octubre de 1900, 27 de ma.yo de 1901, 22
Excmo. SI.'.: lijn vista de las instanciaEl promovidas por
varias c!:J.ses é individuos ele tropa, en súplica de que Re lp.fl
otorgue pensión por agrup,wión de cruces rojas del Mérito
Militar que poseen, el Rey (q. D. g.), teniendo "en cuenta Ío
dispuesto en el art. 4H del 'reglamento dEl la Orden, f'e ha ser-
vido conceder alos comprondidos en 1[1, siguit"mtc rel~.ción, quo
da principio con el guardia segundo de la ComanJancla do la
GuardIa Civil de Córdoba, En~iqiIe Roye miguel y termina
con el carll.bint1ro de la Comandancia de Badajoz Angel Pare-
des González, las pensiones mensuales que en la misma se les
fleñalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimilmto y de-
más efectos. DiOR guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de mnyo de lU05.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SenOl'e¡,; Directores generales de la Guardia Civil y de Carabi·
neros.
Relación ql!e se cita
'-- -I
N"úm¡,ro Ph,xsróN ')IBXS¡;J.L=
Cuerpo! Clases NO~IBRF.S de
cruces roJ as ,¡u() poseen Paetet$ Célltimos
- -
Com.a C.a Civil de Córdoba..... Guardia 2.0 •••••• ¡Enrique Hoyo Miguel. ... ' .. 4. 7 50
Ielem de Sevilla .............. , Otro ............ ¡Dionit,io Cabrera de ja Cruz 3 5 ~)
Idelll de Yalencia ............. ; Otro ............ :Fellpe Nieto Martín ........ 3 5 ~
.1 dem de León .......... , ..... , Otro ............ ¡Manuel Fustl'l Fw;tel ....... 3 5 ~
Jdem de Cah.1l 3.er tercio... . ... Otro ............ !E~teban Suárez Esteban ..... o(uua con 2'50 ptas.) 5 »
Tdero de Carabinero!'! de Badajoz.. Carabinero ...... !Angal Paredes Gonzalez..... 3 5 "
-
Madrid 1. o de mayo de 1905. l\1ARTÍTEQUI
Señor General del segundo Cnerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vif.\ta del escrito de V. E. fecha 2 de~·
ciembre. último, solicitando se autorice al habilitado de retl-
ra.dos de ese Cuerpo de ejército, para r~cll1mar las ponsione9
de dos cruces rojas ddl\Iérito Militar de qne se hall:l en p~
. d D EustaqUIO
sCl"ión el segundo teniente (E. R.), retwl o, . "
1 . forlllS-l\hl'ín Alvarez, el R{~y (q, D. g.), de lI..cuenlo con o 1ll b' n
. 1 á ledo por la Ordenación dc pagos de Guerra, ha ten1l. o or-
autori:au alha!),ilitado l:e .referencia. pa:a. for~ul:U' 1: ~~03,
tUD:t reelamaclOll en adiCIOnal al eJercIClO ceaado d t do
'd 1 llI)ar ad0 (,ll.rácter preferente, como oa"o comprel1lh o en e
f elel arto 3. 0 de la vigente ley de presupuestos., 'o de-
De real orden lo digo a V. E para 811 conoclmleut Yd 'd.' - Ma 1'1
mne efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
3 de ma.yo de 1905.
l\1AB'rí'fEGUI
Señor General del eegundo Cuerpo de ejército.
:'leñor Ordenador de pagos de Guerra.
o de.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. lij. á
t'Rte nIínisterio con BU escrito de 1G de febrero último, promo-
vida por el comandante mayor del tercer depósito de reserva
de Artillería, en súplica de autOl'Í¡mción para reclamar pen-
siones de cruces devengadas en el año de 1903 por tres indio
viduos de tropa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien
eonceder al recurrente la autorización que solicita para for-
mular la oportuna reclamación en: adicional al ejercicio ce-
rrado de referencia, de carácter preferente, como caso 00111-
prendirlG en el apartado f del arto 8. 0 dela vigente ley de pre-
supuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dcmás efe~tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 1905.
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¡ I :!
Articulas del regla'l..... 0-<.-<
mento 6 real or-..... 0-<' .....
don on qua están l» ~ h >. >.
l_c_o_m..:.p_re_n_d_id_O~S_"_'7-__o:.::..... .- ~: :=:--,._~,-,.,-_
~~ñol' Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Genf'ral del cuarto Cuerpo da ejército J' Ordenador de
pagos de Guerra.
MARTÍTEGUI
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Excmo. Sr.: Vistas las razones expuestas por V. E. en ¡
fU escrito de 2S·r1c marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á. bien otorgar los beneficios del arto 24 del Tigell'tIJ j
reglamento de indemnizaciones al primor teniente de lnfan- l
teria D. Juli'o Guerra Calero, durante el tiempo, qU(l habrá
de justificar, haya invertido en una conducción de bañistas á
Archenlt en el año último, debiendo practicarse la reclama-
ción en adicional'al ejercicio cerrado de 1U04 y con sujeción
alaR prevenciones de la real orden circular de 7 de abril úl-
timo (U. L. núm. lJ3).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
máB efectos. Dios guarde á V. E. muchos· años. ·1\1adrid.





Excmo. Sr.: Visto, la instancia que, cursó V. E. ú este ¡
Ministel'io, promovida pM el primer teniente de la Guardia j
Civil, D. Pablo Riera Cort"da, en súplica de que le sea dccla- !
rada inde'mnizahle la comisión desempeñada asistiendo Como i
vallal ~\ un tribllna:1 de exámenes para cabos de dicho cuerpo
f,U septiembre y octubre (le 1902, el Rey (q. D. g.), de acner-
do con lo informaüo por ht Oruenación de psgos de Guerm,
ha tenido á bien otorgar al rc:mrrente 10B beneficios del ar-
tículo 10 del vigente reglamento de indemnizaciones, debién-
(lose practicar la reclamación con arreglo á las prevencio-
llES de la real orden circular de 7 de abril dll1 año último ~
íC. L. núm. 63), en adicional al ejercido cerrado de 1902 y ~~
con aplicación á la Sección deGohernación de su presupuesto. , .g
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- ~ '¡:¡
~
más efectos. Dios guarde tí V. J.j~. muchos años. Madrid ~














Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las 1
comisiones· de que dió cuenta a este Ministerio en 30 de I
marzo último y 8 de abril siguiente, el Director de las ms- 1
niobras generaleR de 1904, conferidas en los meses de septiem- ¡
bre y noviembre del año último al personal comprendido en
la relación que á continuaciÓn se inserta, que comienza con
D.Rafael Gallegos López y concluye con D. CarIos Araujo Gar·
cía, declarándolas indemnizables con los benefLcios que seña-
lan los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1905.
l\IAR'rfTEGUI
Señor Orden:tdol' de pagos de Guerra.
Señor Director de lus maniobras generales de 1904.
© Ministerio de Defensa
M.¡']{'l'ÍTEEiD1
.-->-+.----
SEOOIÜ!-! DE J'O'S'!'IOIA 1 .e,S'O'U',IlOS GENERALES
INDULTOS
5eñor Capitan gcneral do Canarias.
Señores Gelleral del ~egundo Cuerpo de ejército y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor Genera.] del sc:xtoCuerpo de ejército.
Seflol' Presidente del Consojo Supremo de Guerra. y Mt:rina.
lj]xcmo. Sr.: En vista do In. instancia cUl'Fad9. por V. E. a
este 1IliniRterio, cou escrito de 30 do énero último,' y lHOIUo-
vida por el corrigenuo en la l'euitenei¡;ria militar de lrlabón,
lUariano Cebollada Vicente, en t'!ú¡¡lica de üidulto del resto de
la pena de dos aÚOR de prisión militar curreccional .. que bufre
por el delito de d,'Eerción al extranjero, el U.ey (q. D. g~), vill-
to lo ~xpuosto por V. K en .su citado escrito y de acuerdo con
lo informado por el COllfoejo Supremo de Guerra y Marina en
17 del mel; próximo pasado, se ha servido deEebtimar la pe-
tieión <1el illtereHado.
De real orden lo (ligo :í. V. E. p:ua su conocimiento y de-
más efectos. Diof:l guarde á V. E. muchos. añoB. Madrid




]~xcmo. ~1r.: Vista la instrlUcilt qua cursó V. E. á este
Ministerio; promovida por el segundo tenicnttl de la Coman-
dancia de k Guardia Civil de Alava, D. Gabriel Garcín GN-
naus, en súL,)ica Lle que le s6:úleclal'adu indenmizable la comi-
sión desempeñada ejerciendo inwrinamentG f\l c¡trgo de cajero
de la citada Comandancia, del 1.0 al 15 de marzo próximo
pnF.udo, el Rey (q. D. g.) lla tenido ü. bien concederle los bene-
ficíoa del arto :10 del vigeilte reglamento de indemnizaciollas,
durante IOB 15 dias inve~tidos en el desempeño de la comi-
sión elo l'e;:el'üllcía, debiollllo practicarse la. reclamaeión en
nómina corrient03, con car~o al cap. 25, ['.rt. ~2.o, de la sección
de Goberneción del presupuesto en ejercicio,
De real orden lo digo á V. Kpanl. 8U wnoeimiento y de-
más efectos. Dioll guarde ti V: E. :mucholO f,iños. Madrid 3
de DlAYO de 1905.
SeDar Dire.ctor general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señm' Director general de la Guarais Civil.
Señor Ordenador dQ págos l1e Guerr:l.
{) mt1yo 1906 D. O. n'dm. 99
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Ttisterl<), prünJ{r~idfi. r~Ol 01 e,~1.pit5_bl d.e.;0. (iu~trdi;?.; CivIL ~J:. ?~Il-;..... ;~:..;te ~.\~jllL,.ie:~i(:·~ U')D. f.,t:. r-s{~.\:ito (1.0 ~;:o (~.e dD.'.n'o ú~t.illH): pr(i1110.
lJ.l'i.6! ¡¡;~oliIw.l~ui:.¡ 611 8úplicn, ele qUB lE; sea declarada iudemni- illoyida por el tenieme coronel de Infanteria, D. Augusto
¡¡:able la comi"iól1 desempeñada ejerciencl0 el cftrgo de segnndo ?~:Lí1Ü)S Puig, C011 destino en la Zona do. reclutamiento de Ca-
jefe uécident:ü de la comandancia del citado cuerpo, en Za- diz, en súplica de abono de la bonificación del 30 por 100 f!0-
morn, en octub~e de 1904, el Eey (q. D. g.) !'e hu servido! bJ'l) su sueldo, correspondiente á los mcse¡; <le p.cptbmbre á.
otorgar all'eenrrente los beneficiü¡;; del arto 10 del reglamcn- ¡. diciembre últimos, en los que pel'llHlneció en ei'aH iolas en
to de indemnizaciones vigente, durl1nte el tiempo, que habrá. I situación <1e exce<1en.te, el R",y (4. D. g.), de acuerdo con lo
de ju¡;tiflcar, invii'tier:I en el df8Clllpefío de la comisión de 1 ilJforrnado por la Ordenación dp, pagos de Guerra, se ha ser-
n,:f'crCl1cia; debiendo practi.:;:m;e la reclamación con arreglo á ¡ vida desestimar la pl~tición del interesado por carecer de de-
lo prev'cniéJo por real orden circuln.r de 17 de abril del año I recho á lo que solicita.
último (C. L. núm. 6;~), en adicional al ejercicio ccrrado de I De real orden lo Jigo á V. E. para su conocimiento y de-
J 90'1 Ycon aplicación :i la roeación da Gobel'Uacióri de su pre- • más dectos. Dios gaarde a\'. E. muchos r.ños. Madrid:3
supuesto.! de me.yo de 1905.
1
. De real orden lo digo t. V. lG. pam su conocImiento y dc- ¡
más efectos. Dios guarde :i. V. E. muches gfios. Madrid ¡







Exemo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el padre del soldado dell'egimiento Cazndores de Maria Cristi- .
na, 27 de Cauulleria, Felieümo Esteban J}lontenegro, en súpli-
ca dc indtilto para éste del correctivo de dos años de reca.rgo en
el Rerdcio, que le fué impue8to por la falta grave ele primera
d~!'el'ción, el Hoy (q. n. g.), de acuerdo por 10 expuesto por
V. E. (m escrito de 28 de febrero último Y por el Consejo Su-
pI',mlO de UuelTlJ, y Marina en 1U <Id mes próximo pasado, se
ba gervido dt~f:ci!timHr ia p6t.ieión del YtOCUlTf;ntc.
Do re~l odeu lo 'lif;í.' á V, :.3:. par:;, ¡>u conocimiento Y de-
.., 1 o
ru?S ei'e(:tüs. DIO;' gaarde ti V. E. mlilchos ailos. Madi'1fl ..
de illi1:fü eh: 1905.
:~LiliTí'1'EGa::
~leñor General elel primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo ~upremo de Guerra y Marin3.
I~xcmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el confinado on la prÍf;ión de penas aflictivas de Tarragolla
Jesé Montes Palacios, en súplica de indulto del resto de la
pena de eeis añOH de presidio correccional Ü" que por conrnu-
tnción quedó redncida 1:1 do diez y siete añ.os de cadena tempO-
ral quo le fué impuesta por los delitos de falsedad en doou·
mento público y maJver8ación de caudales, el Rey (q. D. g.),
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIOKIBS
Excmo Sr.: En vista de la instancia que eursó V. E. á
(,fJL l~rird;otr.rjü con sn escrito de 27 de enero de 'lH02, pro-
::1yyddu lio!' 12; cabo d,~ 1:1 Comandancia de la Guardia Civil
.:i;.; '!..'el'D(-\~; ?::oau':.hc,; Arcal Solan!Jt, ·m súplica de abOllO da
;;~TT r~":';¡'lfi ~)~,::: ~m¡)ort~ de sus haberes del me.H da julio
..':{;; :¡%ll~l:~' ~;cH"i·:.lÍ¿ ¡el su debi<:o tiempo y le hieier:m rc-
"i,.t-<F:12' ü;I.Lbid'lrw~llti' en no,ü'mbm de J901, eJR.·oy
(;J r¡. (l.). de !~"l1&d() con· 10 informado por la ürdenaeión de
;)(l~¡(~R ~i~'ÜilcrrH, ha tenido á bien sc,::~dér á lo solieitado Y,
~n~(Iri:tar ~l Ju í)oIDandallcin ele la Guardia (jiv:l de ~Léri(la i
rta\.3- fcrmular la oportuna. reclamación en adicional al ejer- 'i.
~ic1o cenado éle lR~H-<J5, cap. 1<';, art, 2.°, para el abono en
la forma qr:e establece la 'real orden circular de 7 de abril de
1904 (C. L. núm. 63)..
De real orden lo digo á V:E. para su conocimiento y
domas efectos. vios guarde á V..K muchos años. Madrid
1.° de mayo de 1905.
&!.ñor General. del quinto Cuerpo de ejército.
Séñores Director gener!'.! de la Guardia CivU, Geue-ral del
. cuarto Cuerpo de ejército y Ordenador de :pagos de Guerra.
© Ministeri de Defensa . :':. ~ ,'';'
ItE'.I.'IROR·
Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
í)eüOl' Presidente del Consejo Suprcmo de Guerra. y Marina.
" "'lle"do con lo e:,'pucBto por V. ::.~. en cE!erito ite 1;) de m[lr- ~ti'. ,\\1 ,,. .
, l!t¡'l'l O}' 1)or el ConseJ'o Supre\llo de Guerru y l\1al'lnú. fin : . l' t
lv l., - • • . ..,: :B:xcmo. Sr.: Jijn vista del expediente mstruiL o á me .an-
in delll16S próximo pasado, 6C ha. ze;:vido d<:8cstlmar 1;;, pCLl- ¡ cia dcl 801dnllo, retirado por inútil, .José lViartínez Vera, en 6Ú-
c:6n del reeurrente. ,. r l' ,,,' ,-"., \ plica de mejora de haber pasivo que le fué <lollcec1ido por real
De real orden lo Ulgo á V• ..J,. para su cOllO"lmleIh~).S i orden de H de diciembre de 1878, el Rey (q. D. g.). coufor-
. f t D' o'd á V 1f' mnchos años Ma.nnd 1 .'deml\s e ec os: " lOS guaJ. e . ..".. . -, : mandase con lo informado pOI' el Consejo Supremo de Quena
1.
G
de mayo de 1905. i y Marina en 14 de abril último, ha tenido á bien conceder al
MARTiTEHUI b
.interesado la mejora que pretende, asignándole el ha er men-
sual de 38'02 pesetas que le corresponde con arreglo á la ley
UC 8 de julio do 18üO (artículo 2.°) por habm;sufrido la 8.m- .
putacián de la pierna iZlluierda, .do resultas de la herida que
recibió en acción de guerra, debiendo abonársele la expresada
l~xcmo. Sr.: ~n vista de una infltancia ptomo.itln. por ¡ c~nt.id!'.d por ID, Delegación de Hacienda do Ciudad Heal, ti. ,
h madre del confinado en la prisión aflictiva de Carta~ena., ¡ partir del 26 de marzo de 1903.que Eufrió la amputación, de-
Serafín Dasé Alafont, en flúplioa do indulto ó conmutacic'm de ¡ <lucido lo percibido tie menos desde esafech~; en virtud del,
lr. pena que éste se halla sufriendo por el delito de imulto d,e ' anterior menor señalamieuto y conservant1() la pensión vita...
oleR:\ superior, el Rey (q. D..g.), visto 10 ex~nf'jsto }~or. V.: h,. licia üe 7'60 pdsetas, corre~pondience á J.n cruz elel Méritu .Mi..
OH e:writo de 20 de :Eebrcro últlDlO :> de 3cuerüo con ,-o l111or- lit¡¡r que posee.
ruado por el Oonsejo Supremo de Guerra! l\Ial'ÍnH c~ .1Q üel Do real orden 10 digo á V. E. pura HU conocimiento y de~
DllP J1róximopa~ado, se ha. servido desestl!utlr la petlCión de más efeotúa.. Dios guarl~e:i V. E. muchos años. Mn.ddd
la interesada. 1." de mayo de 1905.
De real o::c1en le (ligo á V. E. 11Ul'a sn conocimiento y ~ j\tAR'l'ÍTEGUI
d2Wl\:1 efectas. Diol! guanle a. Y. E. ,muchos añc~. Madrid ¡Safio! Genel'l11 del primer Cuerpo de ejél'eito.
J.."de mayo de 1905. l\1ARTÍTEGVI \ Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVhrina•.
8'3üor General del cuarto Cuerpo de ejército.
!!eñor Presidente del Cousejo Supremo de Guerrf, y ?rlnrinr..
MARTÍTES:UI
E~~!jG!Ó~' iXEJ n~';i:i.r:R'U'~@jl~, RJiJti1'UfJ:lil:MIEN''ra
y ~U~~1:,plX~ DJ.V~:RSOS
DOCUMENTACIOK
'Ci·l'cular. Excmo. Sr.; Habiendo manifestado á. este Mi~
nisterio el General del t-ercer Cuerpo de ejéroito, en 13 de
enero último, que por haber sufrido extravío el pase de situa-
ción como redimido elel l'eolut-a dr~ la Zona de Cuenca José
García Parreño, le ha Rido expedido un duplicado del mismo,
el Hey (q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación de la
citada autoridad y disponer que qucde anulado el pase extra-
viado, que fué expedido por el coronel de la citada Zona. Do~ .
Seht!ñtiá.n Val\'enlé Cano, á favor del citado individuo, hijo.'
de FrauciAco y de Maria, natural deCasas de Denítez (Cuenca),
pCi'teneciente :tll'ee~:nplazo de 1895 y el cual documento fué
registrac10 al número 196 en 4 ele noviembre de dicho año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de mayo de 1905.
;:
Excmo. Sr.: IGn vishl, de~t1na insümcia. promovida. 1'01' la 0
mach's del corriO'endo en la l'cnitencir.ria lliili~m' \1'3 M:¡J-:ll'm,. ~
Alberto Boller yBoller, en fiúplka de indulto para Gste de lÍ'. t
IJeua de 2 aftos de pri8iónmiJitm~ eorrecionrrl que le fllé. in~- ~
pUe¡;i:a por delito dc descrción, siencIo soldado del b¡¡~rtllon~.LC ::
l·'errocarriles, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 -expuesw t:
[.or y, E. en escrito de 8 del mes próximo pasado, y por el ~
Conse-jo Supremo de Guerra y Marina en 19 del actual, se ha ~
..ervido desestimar la peticiQn do la recurrente. ¡
De real orden '10 digo:l. V. E; para su conocimiento y de-
rode efectos. Dios guarde ó. V. E~,-muchos :t.ños. :Madrid 3
de mayo de 19Q5.
MAllTÍTEGUI
Señor General del prüi,er Cuerpo de ejército. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LICENeIAS ,
4
Excmo. Sr;: En vista de la instancia qU? V. E. curs~ a ! Señor .•••
e;;t~Ministerio en 10 de abril último, promonda por el pl'ac- :
tico que fuó del ejórcito de Cuha, hoy retirad?, D. ~:~t·o.H~- ~
ll!~8 :'Armeuíllrofl, en Bóplica (~e iicencin por tIempo 11lm1tr:.uO i Oircular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á este Mi-
para la i¡¡la de Cuba; S. 11. el H.eY ('1. D. ~.) Be ha sernclo ~ llif'tcric el Cl1.pitán general cl'3 Canarias en 26 de diciembre
Concfjder 111 interesado la licencia que 601i:~itt;; debiendo, i último, quo por haber sufrido extravío el pase de situación
lllientras resida en el extranjero.. cumplir cuanto dispone pn- ~ do depósito del recluta de la ZOlla de la I'almü, Lucio Rodrí~
1'30 las elases pasivas que se hallen en eR~e ca!lO, el reglamell- ~ guez Pérez, le ha. Bido', expedido otro por dupli~lldo, el Rey
\0 de la Dirección O'oneral de dichal! clases, aprobado por real ~ «1. D. g.) tie ha servido aprobar la determinación de la citada.
ordeu de 30 de julio de 1900, inl:1(~rto en la Gacet" de Madl'icl ¡ autoridad y diRponer que quede anulado el pase ,extraviado
del 5 de agosto siguiente. .. ¡ de dicho individuo, que ea hijo de Vicente y de Rafaela, natu..
De real orden lo digo á V. K para su conoClillwnto.y \ mI de Breña Baja (Canarias) y pertenece al reemplazo de 1896.~etnás efectos. Dios guarde :i. V. E. muchos años. MadrId I~ De real orden lo digo á. V. E. pura su conocimicnto y de-
u de mayo de 1905. más efecto8.. Dios guarde ,\ V. E. muchos años. Ma.drid V~
MARTíTEGUl '1 de...mayo da 190~.Sen- .. 't l\!r f 1or General del sogundo Cuerpo de eJerc1 o. . J.1;I.AJ;tT TEGU
Señor ••.•¡~,~
© Ministerio de Defensa
".'.,' .
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,MAWriTEGU¡
RECLUTAMJEK'l'O y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Señor .•..
. Ci~'cíllaJ'~ ~xcmo. Sr.: _Ha~)iend.omani~p.stado~ e~teMi-I Isabel ~~ Católica, José Allegue Gal'cía, le ha sido expedido·
m8terlO el Capn;{m general de Cananus en lo do fllC1embr. 1: 11J1 cf'rhücrrdo de la miflma" el Hey Cq. D. g,) se ha servido
último, que por bnher Gr.f:':'ido extravío el pase de situaeiór, 1',.probar la determinación ue la cihJda autoridad y disponer
de 2.1\ reserva del f'old~(k m5.,}olás l •. I'~I"l.imJez Hoddg,lez, L: , !iU8 quede anulada la .licfncia absoluta extraviada, que fué
ha Eido .expedido nn duplica(~o de~miHm.o, e~ R:'y (q. D .. g.l.J'· ~~-;:p:<¡Jída en '27 <1e ~brll d~c\ 1UOO ~or el coronel de dicho Cuero
h~ r-erV1do aprobar la determ.ll1aCl6n de la ~lta(¡a autonlia(1 :,: ,un, donornmado entonceR de Lm,~n, D. Abelardo Aree Baul
(h,.>:poner que qnede anulaclo el pas:l extrnv¡ado, quc fué ex- ~ y comandante mayor D. Pedro Lopez Ramirez, á favor (lel ci-
pedido por el coroue!. del diwe1to bntallón de re8erva de Ca- ~ :;gdo índividuo, bijo de Jo¡.;é y de Rosa, natural de El Ferrol
n'arins D. JOI:'P. Gnxcia Aguírre y por el comandante mayo;-l (Coruñ~l), de oncio impresor, y el cual documento fué registra-
D. José Peren: Del¡;:a(10 f¡ f;:xor ¡!o'] Ó1::!clo ül<lividl1o, bijo di- !: '~'J ll.J, folio 42 cun el númel'O 160.
Jua.n y de .Joseh, natnral (1(. Sal1t~ Cruz de lu Pallll'1 (CanIJ'· ;! Do real orclelllo digo Ii V. E. para su conocimiento y de-
rias), perteneciente al .Jw'mplr~zode lmm, y el cnal docnmelJLGmái, efecto,'J. Dios gU~J::le ~ V. E. muchos años. Madrid
fuá expedido en 30 de marZG de 1903 y registrado al folio 16 l~ 1.0 d.e mayo de 1U05.
c6n el núm. 4,16. I
De real orden lo digo ú ~'. K pam su conocirniart~'y (~( ,'S-
11 enor...
más efectos. Dios ~uardc á. V. 11.:. muchos añus. Madrid 1.0 ~







~ Exe~lO. Sr.: Visto el expediente que V. E. cmBÓ :1. e/'!t~
~ jEllisLerio 0n 8 dol mes prúximo pasado, instruído con motivoCi1"cula~·. Exc-mo. f3r.: IInbiendo manifel'c()(lo j este El- ~ (\~ hab~r alegado, C,OlllO RobrHvcnida def'pnés del ingrl!so en
nisterio el.General elol F,egundo Cuerpo de ejército, en 30 dl\ M 0hja, el 8olcl!H10 Eusebio Paricío Heruando, la ~:xcepeióll del
marzo último, qu~ por h:>.benmfrido extre.vio f~l p3ES l1G si": ~ ,,¿rvicio militar activo comprendida en el caRO 1.0 del art, 87
tuación de l.:'egull1lií reHerva del ~old~l~lo queE~é del hat.l~lór¡ J ~J.~) la, ley de reclutamiento; y re!'ultal.luo que d pildre '1'.11 in-
de Cazad01:0s (1<1 'l'<llav~rn núm. :!3 Vw;mte A~vr}re~ H9at,.lo n~.:\.t:e¡:ndo cumplió Ja. e~h.(l ~exagenlil'ia dentro ·del miHIDo ftÍlO
ha [,litIo expedido nn duplicado dd mifm:o, el Hey ('1. D. g.:' !) ~,m que el citado EloJ.dado fué comprendiclo en el aliRtamifmtu,
se ha servido npml,ar la életermiruwión elo 1'1 citada autorirla'> ¡; y q \1f> p01: tal circnll~blIJ,cia d('bió alegar la excepción, que
y dispuuer qu,'j qUfde anubdo ei pase extr:wiado, que fuG ex" ,.; ",hora expone como sobrevenid;)., en. el acto de la clasificnción
pedido por el teniente corouel del CUHrto batul1ónlnfanterí:'_ } d(;ciuración de ;:old¡:üo", según dispone la real orden de 5 de
de mOlltllña, D. Ramón Ar¿ma l{;chama y comfind:mt~ m:'JOi .;!tlio"dc' lYOO (O. L. niÍ\)). 145), con arre.glo á la cual conside·
D. Jf)sá Jimémz Carela, a favor del citado individuo, hi,j;' ,:',t cmi1plidaB la,', edados do padreR y hermanos cuvndo deban
do Domingo y de 'R()Siirio,un.tm'aí. de l'"uta<loiro (OronA"), ,,'iJ1'J.:J ell arirgnscnrso del 8ÚO en que son comprendidos en el
pertem,dente al ref'll1}J1azo de 18U7 y ~l cual documcnto fll.l: ;,¡ 'üistamiento los mozo;,;, el Rey (q. D. g.), do acuerdo con ·10
.registrado al folio 1.1.1 con el núm. 1;566. . '¡~ J:ll'opuesto por la Comisión mixta de reelutamil:"nto de la pro-
De na1 ordm lo digo á. V. E. para 6U conocimiento y aH· :¡ Vlncia de Teruel, He ha Hervido deseRtimar dicha petición, por
lllf1S ~fectos. ,Dios guarde á V. É. ruuchor; anos. lIíad.l'id 1.o ~ 1',0 poder eOllf;ü1erarse C0ll10 !'ob"evenida.
de mayo de 1905. ~ 1)0 ¡'eal orddil lo digo á V. E. para ¡;u conocimiento y Je-
l\L\..RTÍ11Eí:lUI "J'nili3 efectos. Dios guarde á V. Ji;, muchos años. Madridñ1.0 <le mayo de 1905.
¡i l\1ARTfTl!lGUI
~ .
~ Señor General del quin~ Cuerpo de ejército.
~Oircular. Excmo .. Sr.:· Habiendo manifestado á eST6 ~
'l\-iinii5terio el General del t.<.11'eer Cnerpu, de ejercito, en ti del ~
mes próximo pas(ulo,-que por habel." sufridu extravío ,la licen- ~ . li'xcm.o. Ar.: Vir,to d expediQnte que V. E. cursó á e~~e
cia absoluta del HOl(lado que fllé dell'~~gill1iellto Infautería rt-I~ :,Hinisterio en :3 del mes próximo paE'ado, instruído con mot,l-
perva de Alcañiz, IOEé González BcHo, le he), sido expedido un YO de haber r.legado, como sulm!veuid:1. después dol ingreso en
·certificado de la misma, el Rey (q. n. g.) se ha servid,:. (:ll.i~l, el sol<.1ado Gabriel Briñol Arm«ndáriz, la excepción del
:llJrul>ar la determinación de la citntl~ autorida(~ ~ di",pl~~l~r . Bfrvieio militar activo, comprendida en el caso 1.0 del artíeu·
que quede anuiada la licencia extmvl:lda, que file exp:t~ld:: l· ]<: 87 de la ley de reclutamiento, por hallarse su padre inipe-
púr t>.l coronel dd regimiento iEdicado C!15 do marzo de lH\U; ,licio pn.ra el trabajo; y resultando que éBíc tenía cumplida la
cí :favü:r del citado imhviduo, hijo do Alalluel y de C'ntH.1iJH:: f 2(lnd st\xagrmaria en el acto de l? ela.~illcación <1el reemplazo
natural de LUfiÚOB ('l\,ruel), pcrteneeiente 'al ¡'"emplnwde 1:,\)] , \.¡(, lüC!i.\, ¡j, que pertenece d citado E'olda(ló, y que por lo tanto
Dp, relll orden lo digo á V. lj~. para. HU conociíniento y ck- va entonces se encontraba imposil,ilitaüo para el trabajo,. u~a
nll'ti.~ ef(;;cto~. Dios guarrl.f' aV. E. muchos afJoR. Madrid 1." ~'ez que 10H sexagenariotl se hallan reputados COillÓ 108 i.nÚtl-
..:le mayo de 1905. . l¡~s, R(ogún la reglft 6. u. df'l art.. 8R de la ley de rec1utanllento,
J.l f ' ., que
MA?T TEGUi Y quo al no hab34' alegado en aquella fecha la excepelOll
i, j¡.) UdFib, rel1.unciú a106 b(metlclos que la ley le otorgaba, ~~~ pudiendQ considerarse por ta] motivo comprendido en el ~
~ HenIl) 14~ de llt ley üe r'·elnt!1.miento, el Hey (q. D. g.), e
. ( d . 'ó' . t de reclutll-
.:eo mnnl'''e~ta'lo á e~te :Vi- P,~cuer o con lo IJl'Olmesto P.01" lA. Coml!'l n mlX 11 •Cú'culm·. Excmo. Sr.: Hnbien•. , 'k, ' ••".". ;., -', j¡ . t '1' ., 1 N' h' 1 desel3tll1lar
• . . 1 -, l' 1 . . -""m,tu p.u i) c1d :¡ nnen. 0(.8 la prOVInCia (e ·avarra, se a servIl olllBteno e benera no septl mo Cuerno do l~J"- . 1 .('.'
Ó • d 1 b "f'} . t 'i 1C~lJ,' § lit e:xeepoiÓll de l"eferenein, ., d
mes pr Xlmo papa o, que por in el' F.m rlf o ex l'!1Vloa • ~ 1)0 I.:~al Ol'deJllo dig.Oá V. E. para¡ su cOJJ.OChlliento y e-
~6 absoluta del ~al'gento que fué del regimiento Infantel"Ía d;; ir." , , .
\.SI inisteno de De ensa
lJ'elijJe ~1Iathe
r~l J0fe ttt'l h\ 8f:cciól:..
li'clil!/j Mathé




de la fi~.-t?~~~~1tj~·~:t:r~;~i~~. ,~~ ~~~l(:O~.;~'?t.~·,;~; ~:.:1·~ :-!~l~~:.~- '·~L~,!;?~~~~~~,!';:
.:\;.' ~._Sj -~~~~::: <i.i:I:~.~S/~.:·~.~~:'.:.::~~,3l~/ ~;~~í::.~~-:;,~<~\;;-:.
Señor ..•
lhhir;udo ohteni<io plmm. Ji) obr:;ro hm·!:wl:.lr en d pdm.:,):
l'?ginüento mixto de lugi'rüeros, d que lo (,8 pr3.Ún"t~n:~een :~l
de Cnzadores de Albuera .. 16 de CaballcfÍ:1, Vicente ZUF,t;:lÚI
Martinez, el EX')illO. 8c,nor 1>:Iü.tistro de In Guerra se ha C'd·Yi.-
do disponer que ·Al individuo el" referencia !Jea baja OE el
cuerpo á clue pertenece ':i alb en el de su nuevo cl"stino; te-
niendo lugar la alteraGión pam los erectos de 1:1 revista de¡
mee actuul.
Dim, guarde á V.••• muchos años. j\fadri¿~ 3 de mnyo
de 1905.
V",caüH1 dl 01 Pe··_·~,onrd l1,cl m:,L.áltl de .Art.nl'o1.':i~;, n:ir,
p1.azn d0 obrero aventajado de "pw,ml!; d:J~,~'¡ nfiJar1.or, ilühc1¡~
con 1.000 pesetas ,lo sueldo ;l,uun.l, df<!C0hos p:Li'ivos y (l.. :már;
que c0Jlcelle la ll'gi"lación vigontp.; Jos que reuniendo 1m; Cntl,.
dieio.i1fS qne H~~' exig~n di~!3Ceü. touln.r par~~e ~~jJ_ lJls 01j0t.:i(ú(J!~~J:-;;.
qu'? para oenparla. han dp. d~!.r principio el día 10 de jmit.) pró,
ximo :nIto la J,llÓt dfl oxá.men(~s d;)i¡¡, f;;'thriea eh 'l'oll'do, can
sujeción liloD programas numde.J"", obHCl'var, 10 ;;oliiÚtal'<111 dc..!
este Ministerioantcs del 2G <Id prescJl.te llH',,; aeompañrmdo
á b solicitud certificados ele su nncimie.l1to, nptit11l1, bu(m:.~I C~llun~~a)' "ituacióu militar, autorizados por autori,J¿¡d.EB COiG:.i pvte.Me...
{ Madrid 1.0 de mayo de 1fJ05. . .
[
Vacante pn el Pel'sfluaJ. del. material de Artillcda, i.\nn.
plaza de maesl,ro UA taPe! <1.. terCfll'll darle, )n~tql1iHish,-: l~c·i;a­
da Clm 1.750 ~JI'"eta3 fi(~ f:addo fl.;:,ual, ([m'echos !lasi\!o~ y de-
I
más que l:oncede in legislación vigE:nt(~, los qm; l·:)·úllir.mZlo1ae
condiciones qUf se Axig(~n de~úcn tomar partB en Ja."', opo~juio­
nes ~ue para ocuparla han (b dar principio el dÍtt 10· <le juniai próxlll~o~l~te la Jlln~a ?~ exámenes ele 1:a f¡ihrir;,. de ArtiUe-
¡ ria de ::;e\'111a, con sUJeclOll á 108 progmm~$ m·andados OOoiJI'"
i var, lo solicitnrán de cRte Ministerio Hlltes d(\~. ~6 d~II)1'f.·f:'lui;-\.~, mes, acompañando á la solicitnd cert:lJlcad(')¡j de su H~\(:imi;:ll­1 to, l1.pt.it~la, buf.'llu conducta y situación. 'militar, autoriZlJ.do;;
por uutOl'ldll.des .:omptJtel1tes.




n. Ó. nóm, 99
Excmo. Sr.: En vista de la illEtancia promovida por Ju·
lián Gordillo, vecino dé Extl'tmer:. (i\lndrid), en snlieitnd de
qUe Se exinw. del /!<Jrvicio militar :wHvo á su hijo San~iag()
Gordillo l\1art.ínez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infür-
Inudo por la Comisión mixta de rec1utr.Hniento de la indic:;.da
provincia, ;:;0 ha scrvido dl'sestimar dicha petición, un:, vez
qUll el matrimonio do hermanos d(l maZaR verificado deF'pués
del sorteo de éstos no producn cama de excepción.
~e r~al orden Jo digo ti V. K pura BU· conocü~iento )' fin~'1l i
COllHlgUlentes. Dios guardo á V. E. muchos anos. MadrId lo
1.0 de mayo de 1905. 1".
MAR'rÍTEllin







Excmo. Sr.: VifltO Al expclliente qu~ V. I!l. cursó á este
Míni~t\lrio en 12 del mes próximopaslJ.do, int'tnüdo con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevP lüda despuéi:l ,lel ingreso
en ('~ja, el AohlHdo 'l'eodoro Romanillos Mayo,,', la 0xceptÜÓn ,
del servido militar act.ivo Gomm.mdHa en el ca~o ·l.0 del ~
arto R7 de la ley de reclutamicnt;; y rClmltanclo que <\1 pBlhe ,
üt'1 iuteresado cumplí? la (\dad bflxn,gelJaria en 2'3 de didem-l
llre de U104, ó sea dentro del mismo aúo en que éste filé de- ~
clarndo 801dad.o en juicio de reviEoión, l:Iin q ne entoncl'S haya ~
hllcho alegación alguna. Considerando que el citarlo sdclndo !
tiene un hermano qne cnmplió 17 afios de edad en 7 del co- ;
uiente .mes, por cuya circunstancia no reune la condi0ión·
lIe hijo único en i'lcntido legal, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propueHto por la Comisión mixi;!l. d~ ree1utamiento de
In provincia (k G u,vl~üajara, se ha s0fvido dcs!~¡;till1ar la elt- ~
oopdón de referencia. ~
Dt:J real. orden, lo digo á V. E: p~ra su COilOC~!1lieni:üJ d~-I·
lit\S efectos. DIOS gUiLl'de oí V. H.. muchos aIlOS. Matll'ld
L° de mayo üe 19U5. ' .
. ~L""BTiTEGU! 1





Señor General del primer Cuerpo de ejérciío.
.f~xellHJ, .3r.: '/i"to el fxp::·dicnt'ó' ijno ·'.7. E. nnrsó a. e¡;te
A;iuisterio en 12 del mes pl·ó.ximo !wB¡~doJ in."t.ruldl) con mo-
tivo dc haber aJcgildo, eomo sobre.enIda. d.espués. del ingre¡:;o
en caja, ell'!oldac1o Juliáa Ferut.lldez Huarte; }il excepeióudd
e~l'\'iclo miJ.itm.' activo CO!l1wclldi.d:t HJ., el caso 1.0 dd att. 87
dl' la ley de re(]}utami~lltOj y l'csultlll1'.lo (11.l0 estu mismn ex-
cr:pciól.lla expuso el int(jre~ado en el~ acto de la clasifj"w'ión
y declaración do Boldlll1oB del reemplazo.á que prrtcnece, I'ién-
dole desestimada por haberse acreditado que no le eran nece-
anries :í. su padre pura EubsL,tii· los :.tux.ilio~,que le podía pre,,-
tar, sin que desde entonee"haya)J. oeurric.io ~,circunRtaucius
que le coloquen df.'ntm dé lale' pniscripciomfl dl'! arto H() de la
ley de reemplazos, el Hey (q. D. g.), de a.cuerdo con lo infor-
mado por la. Comisión mixt.a de reciutamieuto de la. prorin·
cia de Vizcaya, se ha servidodeacsl;íDlar dicha excepción.
De real ardeD. lo digo á. V. l{;,llarn. su (XlJloc:imiento y
demás cfedos. Dios gu:ude !i V. E. muchos a,[WB. I\!a-
drid 1.0 de mayo de 1905..
IDas efectos. Dios guarde áV. E. muchos añol!.
de Dla}'O de .1905•.
© Minis eno de De ensa
254 !, mayo 1906 D. O. nlim.. ~9
de: vÚ8tn~úo, equipo '5' montura, fiebido en gran pgrte á la
QU8 l~xiste 3i1t.re las :í:rglailleiltariar' <le cuuu arillll Ó cuerpo; la
cii'Cumtallc!:t de que en dichos elitados no figman las i1ren-
das que se ilnllan en poder do los Roldados con licencia ilimi-
't..'uln., ni las de los que pertenecon t\ la reserva acüva, y el
deseo de aminorar el trabajo en las oficinas de los cuerpos,
me han iuducido a reducir el formulario actual, por 10 que
atuüe exc1uE'ivamellte al ejemplar que c10be remitirse á este
Estado Mayor Central, limitalltlolo á los dat08 mús indispen-
sableH para formar juicio claro de los recurl'os con que cuen-
ta nupsh'o ejército en cuanto á las referidas prendas !le reüei:e.
Con tal rpotivo, ruego á V. K se sirva dÍf':poner que para lo
/:>ucesivo se :'lUbstitl1ya el estado cuatrimestral que inceresé
de V. B. en circular de 4 de febrero último (D. O. núm .. 29),
pOi' otro ajuRtado al modelo é instrucciones tiue:i eontinua-
ción se inHertun. .




Instrucciones que se cifa/!.
1.~' f,09 días 10 de 1m' llie1:'Ct> Je enero, Ula)'O y septiembre de
\'.:tdRl\.110 remitirán el ¡:eIerido estl'.do á la :-;ubinspección de· que
dependan, tollos lo", cuerpoR aetj 'lO" del Ejército; los que no tengan
fller7.t\s Ulo!ltn(la~ pres~inllir,m de 1:\1" casillaH J,"', ó.a y (j.".
2.& Lo!; díus 20 de los Ilfi~lllo;< moses, relllitil'áll llls Sullinspoc-
ciuneR al E¡;taLlo :\Iayor Oentral, un e"La(lo rest{mon de 10R erwr-
1lGS de su jmisilicl:ión l'espectiva¡ figurándolos en III orden si-
i3uiellto.
© Ministerio de Defensa
Infm'ltol'ífl., Oapallería, Artilloría, Iugcnieros, Allminh;traci6u
:Miliéar y Sanid~\d Yilit:lX, con,;ignaudo los dntos COl'l'ospondientes
á cada cuerpo y las ¡:mUlas da !:J.s l'.rIllaS é institutos.
3." En b 1." casilla figuraráll las primaras llUeiltll.S, ~ntendién.
dOHe por tal no "ólo la que así se llaJJm reglamentariamente, sino,
el conjunto de las prendas que se lleva el soldado al obtener
liéencí:l ilimitada.
4. 11 Bn la casilla núm. 2 f'gurartLll el número de lotes de las
prenllas ausollltmnente indÍf;pensRbles para completar el vestual'io
del ~ol,1ado, conr;iderándose corno tdee para Caballería el chacó ó
casco y (,1 capote (, la pelliza, y para las demlÍs armas ó cuerpos el
rus, C~Ll'ot~, con tÍ sin ElRdavina, y laf' pohtinaf'.
5.n. En la :l." casilla /;0 consignarf..u los lotes de pr(;ndas de
equipo del soldado que no figuren en hts anteriores, compuesta.~,
pltl'a lOH cuerpos á pitl, de cOl'1'eaje completo con cartucheras y
tlthalí, mochilla ó morral y portafusil, y parn. la.s fuerzas monta.·
da.1:l cinturón con iirallt~, bandolera y cartuchera, poda-carabina,
cHjJuelal'l y morral d" pa11.
O.a En la, ·í.'" c:l."iila las monturl1s cOUlpletus con cinchu~,
aciones, estribos, almohadilla de grupa, petral y baticola.
7" 11'1 1'· - o. lo l' 1 1.' , 1 t• '" 1 ,t O. R o.es (,e ul'l(,a comp e a y cabezada do pe·
61'1.>1'0.
8." En '1:1. G.a ni resto del f!l]túpo del caballo, forlllado por Po!
cubro· capote, maleta ele grupa, sacos do grupa, morral de lJienso
y PRtuclle p:ml. la carauiaa. .
9." .En cada una de lar' easilla>; ci~adr.s se consideraráu como
pr13ndidas lMl pründas ¿e IlSO espec.i:tl de calla cuerpo .que no 80
hayan induúlo al doscribir los loh)s.
10." ·:::;e recomienda .á los cuerpos presten la más esmerada
atenciÓll :~lred~tc<tar loi' rJ~t:tdos, para fadlitar la formación del
gOlleral en el E~tac1oMayor Central.
:Madrid '1 de mayo de 1'J05.-Polavieja.
5 mayo 1905D. ~. núm. 99
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Asociación del Colegio de María Cristina para Huérfanos de la Infantería
Reiudón nOllliIH'J, ~" lOA !í!3 h\1érfano~ que se encuentran disfTutando pensió.n como ~ompl:eDdi~losen el arto 123 del regla~ent{)y que
~';:n llamado,' lL lllgl"eSO en el Cúlt:glO por haber eeRado la8 causas que motlvaron <hcbll sltuae.tón, los cuales deblJl'áll yonticar su in-
corpOnleiÓll Ú lo" respnctivO$ d<11Jlutamüntos on el plazo marcado en el arto 118 de dicho l'eglaruento y cesar en el goce de diCha


























1 ·n.n. 'Ji'lnida<l Díez Gntiérrez " " ", , 1
~ D, il1ejandro Bi)quer f<;"teve., , , , ,. , ; . , , , . "
a I). 1\'1:111uol. ...•....... t .
4 ~ Jo;.6 oo \ Rodríguoz y Rodríguez , , •.•..
;; D." )Iaria .. , ,.
t; ll. RafaeL ; ( ,
'¡ D." ¡;;li;.a....... Velasco Crespo oo .
S ~ Francisca, \
'.J ,'1")~'1 l
. ..' -,' "" ..
ln ~ Teoóol'a .••.......
:J 1 ~ Amen] i o , ••••••••• I Chamol'l'o González .... , ....••. , . o •••
:12 :) Milagros. , , .. \
1:; n. FólL~,., ..•. , .
D," Pilar ' , , (' l' 'i
D. :r"i:'(, " " •
D " 1\1 '1 t ! <:rata Igartua •... o o ••••• ' • , ••••••••••. • " al'l:.t , ,ore o... , , . ¡ ,
:~ i-IaJ'ía <lel Cr1.l'!nüll .. ) . :Menor elo ocho afios.
>.' . >.Ul'OI'lL··········/ N lC 't I
>.' 'Gahina,., \ J.ogo. A;lnl :agoya o o •••••• , ••• o o ••••
D. f:"nlllel )!fignel CareiLgll .. , , , , o • o ••• , , •••• , ••
D,n \'i<:enta Ortiz .I.Ol;:~S. o , ••••••• , • , , • , , ••••••••••••• , •• , • ,
1
~) C:~ll11,'la (Tarcía sucarr,á,El. , ••••••• , ••••• o ~ ••••••••••••••••
D, Yi?('n~e .. o , , •••••• )
>.' AllYOllIO.",., ..• ,. \ (' t· c' 1; ,1.... l. ) _.un 111 "'1\ vo....•.. o •••• o., O" .: •••••
.~ : <.-Inan( O. • • • • • . . • • .
T) Ji. ~\J::!rift ....•••••..' . .
TJ', ~~~í¡~'~i,~::::::::: :~) , ~., 'colegio.de huérfau?s de la G~,~elTa y tiono ql10 presentar la.
I • '. . Cereceua l-<uhel'l'ez ....•.• ", ..... " 'l p".rtlda de ~antlflmo, :' .. '
~ ?"lhu to , :.. . . . . . . . . ColegIO de huertanos do la (, uena.
.u. '"' (1oncelHaon.. .. . . . . . á
D. Lui"".,., o , "
L•.a J\l:\ll:1 .. , .. ' .
1U. ¡~llg-eL •. o •••••• o ., 3101'eno Feliú•. , ...•. o •••• , o •••••••••ID.a Ana., .
1>. (',uuilo .. , , , ,
'b Je;:.ús .. oo Bec .. Ab d'U.a. )~aríll, , . , . , , . ella a la .. o • ; •••• , ••• , •• , •••••
:) "üicia P:nll Albear.. o •••••••• o ••••••••••••••••••••••• o ••
~) l~dl'ialla ~
" ..Io>'efa , , .. o • j' Uuiz Coello ....•.•.....••..•..•••.•.
;) Araría ,........ '
D. :r'llm dal Campo Uintr ,., .•....•... , , .. , Menol' de ocho años.
7) Fe,lnrico Fernáudez Pt'irez o • • • • »
l) lt.-fael Galún 'rorronte .....•..•.••.•... , •. . .•..••••• ,.. »
~ n.1C'):ouso,., .... , .. ) , ¡ ~ 1
» :í,OS6.... ,., o , • • •• • ( Colegio de huérfanos dO,Ia Guel'l'll. Tiene quo pl'esentar a
( Valls de la. Tone•....•..... o ••••••• , • pal·tida de bll.otismo.
18 j \) l)0;dro .. ,., .. ,." .. , . Colegio do huérfllnO!l·ue.l~Guerra.
MJ }) l\l1gud .. , , »
¡¡O n,a ,Eloi~a :\ioral ROzlLs.. ".",., .....•.•.....•.••.•..• , •... 1)Ienor de ocho años,
iíl' D. DJuanlo .........• ~\ {' » t r52 . r, Angel .. " ". ,Colegio ue huérfanos de Ia'Guona y tiene que pl'esen 11
l\fal1l1illo Silvestre, ••.••......•••... ( la partida de bautismo.
5;1 ¡'D.n l\Jal'ÍlIoo.oo....... .' jIdem.
54 D. Hai'lll'll .. , . . . . . . . . . r¡'leuor de oello afi06~
[;5 » "\.lfl'l'ldo .•.', , .. " .•. t ('nI n P . Menor de ocho afias.
o t " \ 1"~ er",. awagua•..•••••.••.••....•. o
v(i I l ¡"ll omo, , . , .... , , .
,;7 l~) JAll,t~llio" o., •••••• \1 DertoDleu Bisquert., •.. o •••• : ••• o o' ••
58 .) o~e" .. o' •• '··. '" •
¡í!) » .}I)f;é, ••••••• , •••••• t
/jO ,» Yic<"ntl'l., '," .. , .. " Rodríguez. Polo .....•.....•. " .•.••••
ül .D.n Ya!<'ntiJl:L .
~/ Jo¡;d:t., .. ,." / T bl G Id ~~ AlltOllÍl.oo' oo .. , \ l~ a.s '. O araz .. oo oo
Do Al1tonio~1artíuez )1as · , o• , , ••••• '" • • ••••• • • »
:: F:Ul>lCO 'C\lufioz Llompart o. o ••• , o , ••••••• o o • • • • • • • • »
D. YiL·tol' ...... oooo .. ' lcabO en (JI regimiento de Zaragoza núm. 12.
I» José .. ,." .. ,., 0\ »>.' o.JIJ¡¡'lT?10 o ., LlÍpez fiocarrás< •.•..•...... o • • • • • ••• "111. B<'lllÜt., ,.,.... "
I >.' Hutina .. ,."..... ,.
.\ » Concepción" .. , .. / R d . l' , ~ ,.])• .TU:Ln , ; o •• \ o nguez ·,omero .•..•.. , .. o o • o •••••
7~ '!D. l"l'[lnd:;co GÓll,lGZ ~lal'tíne~".,. o ••••• ' •••••••• , •••• o ••••• ~
© Ministerio de Defensa






D. JOSé ~ ~ »
D.a Pltula. . . . . . . . . . .. ::Ylartíu Unallluno ................•... ,Colegio de lmérfl1.noH <le la Guel'l':J,.
D. ]'atricio. . . . . . . . . . . { lí
>l Bünigno } I
D.a. María MarUucz Portillo........... . . ...•• ~
D. Vicento .
» José Garrido Sánchez , , •...•..
>l ,JAnt:miO / AlvltrezBenejan '•........•.....•.~) ose \
D.a María i A .~ b 1 ~,D G' \ rauza. L/a.a za.oo .. oo .. oo.oo.oooo "/M d h fi
.a. ·r;egol'lo.,': oo .... .' '. ~ enor o oc o a OB.
D. Concepelon•...... ~ . j
» Teresa .. · .
D. G.'uillerroo. . . . . . . .. ViYltllco Delgado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.a l'tIllgdalena ,
D. Jesús '" .} ~]',:r()uor dEl OdlO afios.
1I.a Capitalina f . . .
» !l'ecisv~nta........ Diñeiro Amigo..... ' ..............•...
D. CrOl·gOmO .
D.a .Tulia VillalohosAbad ,..................... ~}
}, It'ono Genil Arbizil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~
D. Conrado " ~ \ :¡ •
D.a ~l~r~a " }Iartíllcz Angula )COlegio ue huérf!U10H de la Gnena.




1." A los huél'fanos qtie no les convenga verificar su incorporaClOn á lo~ respeCtivos doparÍltlllentos, debt\rán RUS mlvll'es solid.
tal' de eBtlL presiuencia quedar pn uso de liconda ilimitada !jiu pensión, con sujeción á lo determinado en el itrt.. 124, dd reglttIDento.
2." Los menores de ocho años y hasta cumplir eiSta edad, dobea quedar mt pouer de sus madres, pnrcibiendo la TloJlFión l'\'glallwuta-
ría, y una vez que la hayan cumpliuo solicitaráu el ingreso on los respectivos deparf;amentol:l, y de no con venil'lm', lil'c:aeia ili~itn(¡l' Si!l
pensión, con al'1'eglo á dicho artículo.
Madriu 1.0 de mayo ue 1\l05.-m GeuerDol Presidente, Em'ilJue de Oro,zco.
=========================================e--====::z
Asociación del Colegio de fiaría Cristina
Relación nominal do los 10:3 primeros huérfanos de la escala de aspirantes de dicho Colegio, lÍ- quienes se conccd", b p",nsión rogla.
mentaria con arreglo á los arta. 123 y 124. del reglamento nprobado 1'01' real orden de 29 de soptifnubr8 ele 18\J(J (C. L. llúm.H.:!i).





D.a.Isabel.... •.. . . •.• Alfaro l!'ontbona l'}} "Antonia.......... ....•.. . .. .•. ... .•. .• .
» Artemia .
}} Ma'ría del carmen.~ ~ :'>
D. Wigbertooo ..»
}} Sil3~lliO"'..•...•.. ' Guido Pérez ....•.••.•..••......•• " ColegIO Huérfanos de la Guerra.
" JulIo..... _ .oo·... ( )}
D.a :\'Iaría Luisa ~)
D. Rodrigo...... •... Colegio Huérfanos de la Guerra.
I
D." Anba: ...•..•...... , Cortés Alonso .•.....••.•... , ..•.. '" "
.). Bal lIlO •••••••• ',' . \
l} Víctor í Dávila ArronuoD~nAvelilla······.. ···i .
D. Luis ( .
:& Enrique: .....•..•• j Calvet Sándoz ....•....•.•..•........
» l!'ranei!lco......... '
D.a Pl'uuencia Martínoz Estévez " ..•....•....•....
» ::Ylaría , ". ~
n. P~dro... • • . . . . . . .. M6nuez de 1013 Reyes .... '.•.•..•..••.•
)} VIdor .
l} Antonio / López Huerta
:& Rafael ......•..... \ • • . • .• . . . • . • • . . . • • • . • . • }}
}} José ....•.•.•..... ) Sállchez González \ ' }}
» fflalluel ~ , 'J Colegio TIuérfanoB de la Guel'ra.
D.u Vicenta ........•. i Blanco Corchete }})} Amaranta .•... ;,. \ ..•..•••••....••..•.•
p. Luis Goldoni Rom:ln ...••..•.......••...•...•....•..•••.
» 'Jacinto Jl,iuñiz González oo .. , .
}} .Manuel Ramos Arias .....•..•...•••.••..••.••.•...••••••
» Carl08 •...••...•.• (' Ll S'l
D a. An 1 anos , eVI •••••••••••••••••••••••••.. ge es................. "

































































































D.a~n.lí,lt .....•.•.. , .. ) ~. .
D. bUIlwrmo \ ~ leto Conales....•......... o.. o .
Do" :\'arÍ(t .....• o ..
Do Vicente Alvarez González " Hospicio de Madrid.
;) :Félix .. o ••••••• o •• ¡
1» J-',¡ü(\oillürO •••••••• ~ Apentdor Corral. •.......... o ••••••••
, » Jn.imo oo ••• ,
J ' . 1 /l.i"a1l101 '0......... . _ '. .
» Pedro .•........... \ Canal GamundI ...•.................
E!ui~io .
~ Ju,tn ¡ \ .. n T'a ·~SO R 'd
1 11 ,\1" J ( J IIO r. Vk •••••••••••.•••••••••• eSI en en In Habana (Cuba'.IJ.•, .dt¡L........... ¡~). iJl'P¡;OriO Hodriguez Pellón ...............•..• , . . . . .. . . . . . "il~.1t 1:et1·n ¡4ielelldro Valdés J _,. )
,r.. },l1lllIel........... . ~tlIrVe como cabo en el regimiento Infante Ó.
·D.ltF;.uneiHCrL (,' ' c' l .
r , T' .' j' , !\fontuno astIllo.................... »
I
~ I"Huqu0.a........ .
» . :;\ua Marsal del Hisco ResidQ en la Isla de Cuba.
I
D. Eüu:trdo ¡ TI A' .
D. il.l\:faI'úL \ ens Imayor... .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . "
I » OaroliwI. '. ~ ~COlegiO de Adoratrices de Madrid.T). Cados , . . . . . . ~D. tl ~)()lo~oes.....•.. , .. Cahe110 Cornell..•.. o. . . •. . . . . . .• • .. . »
» "runa , .. \ ) »
l: Antunia ........•. I ( »
» V¡úenLinu / Pél'ez GarchitorenaD. G0117.(\10 \ ' " .. " . . . . . . . . . . . • )}
D." Agueda '1
}¡ L,~ttl'lUen . . . . . . . . .. del POliO Herrero -
» Tomasa.......... ' .. o ••••••••••••••• o • ».
n. Fidel .
:: I~~t~:::::::::::: ~ Fernández Orrios o .
" Arturo ...•......... f Ruiz Sainzn.a Carnúm , í' ,., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
» PaHtora , ~ { ».
D. Munuel .........•'. . ¡ReSide en CÓrdoba, República Argentina.
» Cór:mr............. Luna Rodnguez o • • • • • • • • • • • • »
• J 0;;(, •.•••.• .- •••••• l . »
:', Fra11ciRcO 1 .. »
¡D, .a, P,llar,' GarCÚt 1Iartínez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . )D. Hil'llrdo Pelayo Guil¡¡,rte o •••••••••• o • • • • )}
I » }krn:tl'lliuo / R . C ..n.llo Juana \ UIZ 1 ruz........................... })
/
D. All~e11110 i F L'
;j Jll.lio \ ,rrea. UIS.......................... :t
I
:> ,J OR(j o • ; ••••••••••• ( e lUá e t·~) ,~1üi~é.s.....•• ~ ... . ) "lava '01'1'0 ¡ül' .•••.••••.•• , • " " • "
¡
.[;.U' .l"abd Blaneo Coto ..•......•. , .........•• , . .. . . •.. . • . . . »
IJ. D¡o,viJ IIern¡íi:r. 1IlillldIO ...............•.. , ..........•• " . »
'¡D." 8lvira ¡. _
D. JO:'é., .....••...... ¡ l~OJ,as Alernany..... . . »
J).,t Fe1ipt1 ) ;
I » 1Üll'ía Llovera Seguí ; ." maI'e~n /' ./• .1. v '-'LAI •••••••• o.
,
'D. l~afael. íSantos ltive .. , ..............• o ••••• ,
D."· cl[(·,rcocles , .
IIJ. .To~ó i 'l' . Ló¡ » Juan \ .LI. aJtU'ln pez ..
1» Luis , .
:D.llo ?I!al'Üt dell'ilar l' Adarve Scrra.ltv.•.•........ o .
", 'r.'I'l··'do1.'lu~1 ., ~':' ~,;_ . t.,- .L..... ~ no •• .'
1 ~ ~Hada.:"'4..8un.ci6~ ... ¡
j) :'ih\i'üt d('.\ Carmen.. \
111 v,; 'l' 'I·(l·ti íCalzadr:, Castafiedlt .•.................• • \u. \ • ., o • • • • • • .
¡D." Loreto .
"
D. Antouio Lacorte Gil. : .
» l'l'Ímiti\'o o .
¡
D.,,- )lndlt / ~I 1 e'




i. a LaH pcuAiones empezarán á devengarse deBde 01 día en quo so reciban en la Dirección del Colegio, estn.blecido en Toledo, el CO'
l'l'espondhmtü cortificado de existencia de lOA huórfanos. . 'entloas
2.H• Los huérfallos que se hallan bajo el umparo de algún establecimiento benéfico, no tienen derecho á percibir penSIÓn mI
porl1J.¿tlleZeUll en ellos.
}Iadrid 1.(1 t'b mayo ~le l(lO:').-El General PreRidentl'i, Enri'p,e J~ Oro:r.co.
© Ministerio de Defensa
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SOCORROS MUTUOS
BALANCE correspondiente al mes de abril d9 1905, efectuado en~! día da la fecha, que se publica en cumplimiento da lo
prevenido en el arto 39 del reglamento d.e la Sociedad, aprobado en 2'1 da mayo de 1996.'
Pe&etag Pssotail cta.
_ ....-..'--.......... •__' .c__ "~ ' --
Remanente de reserva del m!);; &lJ.terlor, eeglÍn
balance publicfido en el DI ARIO Ob'ICIAL nID.n&-
ro 73, de 1.0 de ltbril'de 1905 . .•.•••.••••••••.









Satlsff,cho por el importe de 17 defunciones que
se publican .....• '. . . . . • . . . . • . • . • • . . • • • • . . . . 3i. 250 l>
96 Idem por el giro de la smtarior partida. . • . • • . • . . 75»
61 Idem por el anticipo d~ 12 defundón que se pu-
blican .........•..•.......... , ..... , ..•. , . . 12. 000 ~
Idem por el gil'v do la anterior partida •. , " '" . . 27 ~
Idem por timbl'ea móviios para a! cobi'O de latras,
aegúTl la nueva ley d:! hIlpUflStOS."... • • • • • • • 3 90
Existoncia qi10 pasa ?.l fO:.ldo dI'! re13el'v>.\y que Sil
acnmula¡¡éÍ ¿ le re,cauc1nci6n dol roes pr6x:!.mo.. 559 67
57 Total~.:~~j~_~~_ 9~TL~~.
R3..:l.AGIÓN de los seüol'es sodas de la mism~ que han faHacidG en las fachag que se in¿Hcan, CUYOd c:¡r;pcdientes haa.3;.<10 •a1n'oh~~
dos, con expresión de los herederos y clierpo!l/<Hionde!le ha remi.ti.do en letra lacuc.ta de auxilio qu.e dútermiua eí i:ut. 3. e
del reg-l~onto.
Cnerp08
é qnD .e remitea las letraH
--------._---
ZOlHl de Ve.]ellcia, 19.
rdem de Sevilla, 10.
Idem de Almp.r!R., lf\ ..
Zona (le Znf!tg -JZn,. 3:1.
Irlem de Yale;:eill., 19.
lU(:lU d(' Oylt:uc,: ·:S.
[nem tle Le!)ll. 44.
i dem de 811,11 f:e bast1¿n, fW.
ldem de V~llclldll-, JD.
C. 1,. cuorpos {júmcHos de Cuba
y l'l,erto-Rico.
Zona. de LeóJI,' 44.
Rcg. de Za.rngo;r,lI., 12.
ZOlla <le Madrid, l.
Id em d e Toledo, a.
1demde Tcru~l, 26.
ldcm de Cór¡lollll, 12.


























---·----1··--· l!'Iombro8 de !oa herelte=os
______+ ¡Dta~ .~izo
I ¡
Ln mitad su viuda D." Apolonla Ps.lJa, y I
2S febrero. 1905 y la otra mitad porpe.rt"s IgualeH entm(
los 'í hijos del finado }
¡Lit mitan su viuda D." )[n-rilt Offe.uol nue-¡ó lllU1'zo .• !J.90;; rr<'ro y lu. otm mJ.t<td por partes i!ruale~, entr" los ¡¡ bljos d"l Jin,;.<lo ., .•..•...•...7 ldelll ..• 1905 Su "lu'lo. D.' Aua Poi Co1',iflv ......• · .. ' •• 1
11 ldenl :19U5 f;ulde,,, D." Angela HerrlLllU Gil. .
I l' La mh...d su Villllt, D." Eng1'uC'-!1l GIl Nogue- ¡
17 idem.•. :190;) rA. y la otra lnitad por ]19..rtfl;,) iguules en-(I tre los 6 bljos <lel primer lila lritaonio ... }
17 hIero .•. ,1D051su ,iulln D." ClL1'uwn E.erig 1'0ren1' ...•...
lH idem. 4 4 ¡19fJ~ Ru ~deru D.:f, .FraI~üi8eH. '1'on·es~ .•• ~ •••.••••
24 ldem... ' 190~lsu ¡,lem })." MUria Bl,meo Rour!gIlPz ... '"
25 Idum•• o¡'HlO5 ~u ic1l..'.m D. u .[g-nacia Gn.ragnr'Hl.. Al'rieta ••.
2~ idem.. 190[¡ 8-\1 ídmn u.tI. 'l'olcsfora Brh\.u .,\.111egl'e ••••••
28 ídeI1l.•• l~)00r~u 1ñe:n D.n Clu.ri1 ~iet.l'" j;ouzas ••.••.••••.
1.0 ahril... ,IDOr) Ruldcm D.~ ¡'¡',unstlllulL Gllueedo ..
1.0 1dom... 1905 Hu ídem D." lllan"a A"o. rombar f'oler .
6 incm .•. 190[1 Su 1lljll D." .ro;1'JuÍlm Martiuez <le Tej~ dll .•
S 1dem.•• 190i) ;';U viuda D.~ Regunda Domhrtz...•••..••..
9 ldelll 1905 :Su idem D." Petra Súcz Blll~eo ..
12 ldcm 1905 Su ldem D." Maria Pllrejll üarl'1a .
Cümandante·R D. IsIdoro J,áz'lro Hos .
'feuiente coro n.. 1, }'figuel Gomez Rodr1guez•.•.•••
2.~ tnuiente R.... »José Hcrnúndcz .:\.sunsio ..•.....t~lolt;iuR........ ~ Hlpólito liollZált!z Be!rllllo ••..•. 1
T . 1
'"Dlento coro R .• , José Era~es C".nici,~""" ., ..••.1
:;aPHliu R: , .~lfonw (Ttlrg>lllo <.TII: ,
tro R........... • Draullo Alvllrez Ar""elles .. , •••~~r';ncl lL,.. .••. , MlLteo Iturrlag;1 Car\)ll.llo , •••
oe:' tan lt , JUtll: NO;'¡cga Xorle::;a íOtr~~' lt...... • , Camilo I erez Ferllandez••..••..
···•·· .. 0.. .. José Caüizure:i Stl-rti. ....•...•.•
~~ro }:. Ro........ , Fe1'rntll I.ópez Samu.nieg-o.......e teniente ]ji. R. »Eugenio }'lcscguer Alvurez ....•.O~D1alldanteE.t\: l' Julián lIartillez de Tejadr. Jll.comcl'¡~ ll:.... , .ruan V!lllllon Felipe .Ca ~nwute R.."1' .1 osé Bulaüo :'.[o.1'tlu .
1'1 an.......... • Manuol Glil'eln. Gálvez ..
.4l1lieipos hechos á los etterpos que á Gontinuaci6n se citan, con ai'i'eglo al :art. 46 del 1'eglamento, hasta ql~e se 1'eciban en esta Pre.sidcnc·ia los
cel·tijicádo8 de declaraci6n de heredcl'o8
ófr~[~nte COronel D. :\1l\nue1 Gascón Sn.llchez........ 20 Ifebrero 1190~1
1." tel;¡~;;t'"; .... ' ){ll.l.ue,l LOP?7. ~ól'ez .... "...... J7 lUl1.rZo,. 'l90~
CRp" e 1'.. R. • JlIn.n 'loro ('uf.Jerrez............ 20' l<1cm · 1.0U5
'flisl1an E. R.. ,:,¡, • Ildefollso Fcrnl1ndc7. )Iontero.,. 31 ld"Ill 19115
Cap¡\C? maYOr , .Jo~é Stinchez Cortes..... 4 allrll 190;;
QOtn an n........ • E'au~tillo Pita FUl.'lHiHdBZ o...... 8
Otro'3r.danto n... , J!cui ~o ~Tllde." R~m.i~·e~........•. 11
Otro R A........ ;1 }:lllll~O ho.rlrig~F:z (TOJ~.Ie;.r,....... )tj
Capitá~'E'·A...... • 1- ellclIlllo Fernall<lez :t'avarro... lil
6
·.
Otro p..... , :l1t<nuel,\lnLrc.z ~lolltesn.rln.....
2.° tenie " , .roaqu1u Frelxv F Ibter.......... 2-1. :rlichre.















Zunl\ de San SehltstilÍn.1l9.
ld¡,m de Clurlud-R,.".l, 6.
llego de Al1léricftl 1,1.
7.onll <lc C:iniz. H.
}~p.g'. S1LH :'Jarc~a.l .. ·l-t.
l<ll'lIl do )1<.bÓlt.
Idem.
Zona. ele C:icores, s.
ldem de Alicallte, 22.
R~g. de la. Ruina., 2.
Zonll de Jinrcelolln. 27.
Idenl de %aragoztl., ;:~.
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NOTAS, No pnf'd~n pl1bíican:e 20 derl1l1ci\meR anteriol'l's á la tHtlma r.fll:lll\oonaOa;})Ol· no J¡¡abm'tle recibido en ei!lta Pr,;sic!enci&
ti!! 'nu~s, p-l cl':l'Hf1eaf1o de ,1w,k.l'aefón de b.e>.'adal'o~, y tle otrl:l.fl, el certitim',<1o en que conste deElde qué fecha y hasta cuándo han B(\-
tiE<Ierho laE' <'notros lt18 fal!Hi~i,ln". '
Lo~' j",iu; de 102 ,·llt-l·po~ en t1(md" f'f' P':Odt1~(,CR :tlgullll alt:l. como ,;ocio, 1'6 servirán COnt,jg11!1r en 1M! relaciones 1:\ edad que CU'2nt~Jl
le" ültei':;~:d.)~, t()d¡~ndo rres')J1t~ el u"nac1o ,le la .Tnnia 11,. 111 de IUdl'ml.rU't1o 1903 (D. O. núm. 'lRO). .
L~,:: j';1I'tilic:r!ltes de las dl'funeiones pt:blic¡,.:,das Si' f'nCueEtrll.U an esta i'3!:lcnltal'Ía á di'>lpoF!ición de los !lefiorp.<l Roelas c.\le 11efleen lI:nl'
])J.in::t'1os en todos 1m' di:'.!' (le o.lidl1a.
La dif('j'('11,,!a que t;e Obl"el"\"ll entrll el nnrolófo de socios y la cantid:td recandad!l, cóneiste en 'JUe v!lTios, l'leff.ores Bocio8 dejan de
:J,bo~Hlr la ,'uot.n ,l(~ IlUI! Ó dos meses y en que varios ;cllerpoB han :tbonad\l en este mes las C·'.lota¡;; de clo<l, porque venía hacltlnrlr.se
el cobro par ll.trtlsf:do. .
Re l'eelwnla {¡ loR ~diol'el'i primel"o" jl'fep. de cnerpo, ten~:l.:o. m11Y pl'es>'!lte que en la!' rel9..cionllB de ;;Uhl'lcrlptoreB qnf' Í'pmttan ti est¡;.
t're,,¡c1,'nci:', h,' de cODf:ignarse el me!' á que con'f'sp0J1{h~u las c'io,¡a'¡ de!lcolltp.dnE! á 101'1 Rodos, u.eí como en el :1.1b'. y baja expre!'l\l' el roo,
!;ivü pc~ (~·l~é la ea\!Bl\ll.
'!I:JI!. (jf'jlU10 '.k r',mitj¡' h,,' 1'1lGtR!'! rl~! me" lletufil, j0~ siguiente:> enE'rf.'0FJ: regimif'ntof' de Guad:tlajar9. 20, Palma y Mahón; 7,onU
,'l." :l.vna 5, <Jiu·1m! H(>!t) 6, ~~evilh :0, C(tiiir. lJ. Jatln 1~, :'olálagll, 17, Aliel'.Dte 22, :\hll'da 23, Alhacete 24, 'fHrupl 21;, Zarago:m 33, R~~­
::,u\m·:t 2'¡, HUrl!;oB 37. t:n)'\a 4:l, ~aI:Jm:'.nr.a 47: Or'rufia 50 y Orerv'" Ii'l; bataHón l!lf~.Ilt"l'Ía dp L:1Jlzarotc, íd. (I:~ Fu'rt".vf'lltnra; Co~If'I.,'n
Fqn"]f,l!or'J de ílnJ'rpoH dümeltoR ctt' Fj]jpilla~, E~cu~11l C'cntral de Tiro, Inshflr:ción ge"\eral dEllae c:)ulish1P,CS liquid:Hlorae del E¡érClto





Ma.drid 29 de ahril de I!lIJG,
El Coma·ndBnte Secrptnrlo,
José Lambea del Vülar
COXTA.HIUDAD
}~xcn)o. Sr.: En 'Vista rle la inRüu,Cla CUI'f'lJ(:h por V. E.
ell 1') de octn bl'P, de 1902, promoü.'la por el primer teniente
dIO Tpf:Jntería (E. R.) D, \Adrián Pda Dí.m, en súplica de que
l_c f-:C:'t nn n!ado un C:1Tgo (Fi(~ le ptl.f,a eJ l'egimic}lio In.falltpria
de Borbón ele 56'23 peso,> por Üifcl'encias de JlHgS.8 de segnn-
el.'. ¿, jJri'rl.er ten.iente coblad:m de nl!Í3 y que d intp.rpl'lll1o
. ~lit'ga. babel: jJl:'I:cil¡ido, la Junta dl) eF'ta Ivspeeción W'llcra1., en
:'FO de In::; fa<:u1ta<1e¡; qne le concedtl la na] ordl~n de 16 d<:1
jn:!i0 ele 1$303 (D, O. núm. 130) y el art.. 57 del real decreto
de H ,le diciembrc de 1904 (D, O. núm. 275). y de conrol'mi-
d:~(l (:on loinl'\~'rllla"io por ja Ordonaeión de pa,gr¡s de Guerra
y ü.mü:ión 'liqnialldoát (16 In. intendencia militar de Cuba,
llcerd¿ rlf'He¡.:timnr 1:1. petiClón <lel ink,rr¡,:aún]Jor r<,sultar que
Cil los lllC'í'I':> (11\ diGÍ<>mbx0. de 1:-J!:l5, ¡:;ne1'o, fl·brero, marzo y
f:l1.r\ii de l:'Hn, perl.'Íbió In. p~ga. de pri.mer teniente ~c lnfat:-
tI~"l:i, sq!\ln l~o!,.;1ta f\ll jaf\ L0U11na~, H?'l'I.d0 as1 que .1.lJ, .refH'l-
lh 1nt':'ll(~('t.lCÜI, militar no ncreditn. H:a¡:; qnE" In de' srgundo
-::{~Jlilmtc que lB eGrrci'~IOJ)día, df\hiendo el n~curr~ntc reintf\-
gl'ar la c[lnt¡rhrl (;oJ.¡l'ilda con (1XCeRO, ¡\. no ¡,:er que pruf;be
(iue Ins iirm31' estllInpadus en laH JlÓminnfl y recibos rer;pei·ti-
'lOS ';,0 S'1Il ¡::nya¡<. 1l11(~f' en'cse ca"o habria que formar laR di··
J,igPIl,cifu; eorrer,pOl:.dblltt'B l'm'a e:dgh' las oportunas respon-
!~nbilil.lad"~r:1.




:H:XCJl10, Señor C"(':O(lral del E'egundo Cuerpo <1e t'jél'ci.t<>.
:':;~();úo. 8pñ0r Oraen~t1or de r(;go~ de Gnen!', y Señor J(1fe de
In C"mü;ióu liqni<1achm de' la Int.endencia milita.r de
Cuba. '
C9 mis erio de Defensa
:¡';l Inapcctor gene.ra!;
Redto SarratS .
. . ' .. d '1 'oviucia de::'~xcmo. S(,f¡or General Gobernador mIlItar e a pr
Ca~'tel1ón.
1
. '6 Jiquidai!o-J~xcmo. Señor General Inspector de la C~mJfn I? 'de {JI-
.' ra ~e ]¡1.S Capitanias generales y SUblllspe.cclOnes! tramar.
.j -:----i ;"'_._~, ~_~--
